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 MANTLE PLUME vs 
ASSOTTOGLIAMENTO LITISFERICO 
ISOTOPI DEL CARBONIO 
PDB = standard Pee Dee Belemnite da un calcare in South Carolina 
Importante il FRAZIONAMENTO ISOTOPICO 
CARBONIO  IN NATURA      
Isotopo p + n Concentrazione T 1/2 
12C 6p + 6n 98.90% stabile 
13C 6p + 7n 1.09% stabile 
14C 6p + 8n Tracce 
5730 
anni 
CIE (carbon isotopic excursion) 

















CARBONIO NEI BASALTI: HANSEN 
 
 
  -5%₀ PDB       vs     -22.9%₀ PDB 
 
Hansen ottenne gli stessi risultati da basalti e 
kimberliti: un range da -14%₀ a -26%₀ PDB, con 
i principali valori tra -22%₀ e -26%₀. 
Hansen 
 CARBONIO NEI BASALTI: DEINES 
Deines trovò una distribuzione bimodale 
Il carbonio in rocce provenienti dal 
mantello (xenoliti) può avere valore di -5%₀ 
PDB  ma anche di  circa  -26%₀ PDB. 
 
 
La composizione del mantello non è 
omogenea per il carbonio. 
 
 
PREPARAZIONE E ANALISI CAMPIONI 
 
1) I campioni sono stati ridotti in polvere.  
 
2) Attacchi svolti: 
- Attacco con acqua ossigenata  H2 O2 e acido cloridrico HCl per rimuovere la sostanza 
organica organica e i carbonati presenti. 
- Riscaldamento a 450° C per eliminare la grafite.  
 
3) Misure allo SPETTROMETRO DI MASSA 
 
ionizzazione 
 MISURE PRIMA E DOPO I TRATTAMENTI 
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Media di δ 13C 









    0.001246  
CONCLUSIONI 
-22.9%₀ PDB 
-27.65 %₀ PDB 
 
δ 13C 
Il carbonio dei basalti CAMP ha valori 
isotopici molto negativi  si tratta di 
un carbonio leggero 
Quindi la CO2 rilasciata dalla CAMP 
può essere la causa degli shift negativi 
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